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Q    = Perpindahan kalor 
    = Laju penyerapan kalor 
cp    = Kalor spesifik 
m    = Massa 
    = Laju aliran massa  
    = Debit  
     = Massa jenis air 
∆T   = Perubahan temperatur  
qk    = Perpindahan kalor  konduksi 
k     = Konduktifitas Termal   
A    = Luas Penampang  
T    = Temperatur 

























No.                  Rumus Satuan 
1 Perpindahan Kalor kJ 
2 Laju aliran massa Kg/jam 
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Thermal Roofing merupakan sistem pemanfaatan energi 
matahari yang diserap oleh atap rumah. Kalor yang dihasilkan 
berpotensi untuk memanaskan air. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui jumlah kenaikan temperatur dan temperatur air keluar 
maksimum serta jumlah perpindahan kalor konduksi atap dan laju 
penyerapan kalor yang dihasilkan sistem  Thermal Roofing. 
Model Water Heater Thermal Roofing memanfaatkan kalor 
dari energi matahari yang diserap atap rumah untuk memanaskan 
air. Pengujian diawali dengan perakitan instalasi sistem Thermal 
Roofing dengan variasi material atap dari bahan asbes, bahan 
aspal dan zincalum. Pengujian dengan menggunakan bahan air 
tanah pada alat uji dilakukan pada atap dengan sudut kemiringan 
15⁰ dengan atap di cat warna hitam dan menggunakan debit air 0,5 
liter per menit. Pengambilan data berupa temperatur dilakukan di 
beberapa tempat yaitu di ruang dalam alat uji, alumunium plate,  
atas dan bawah atap serta pengukuran temperatur air yang masuk 
dan keluar sistem Model Water Heater Thermal Roofing setiap 30 
menit mulai pukul 09.00-15.00 WIB. 
Dari hasil penelitian Model Water Heater Thermal Roofing 
didapatkan kenaikan temperatur maksimum sebesar 6,67 ⁰C dan 
temperatur air keluar alat uji maksimum 31,33 ⁰C yang dihasilkan 
oleh atap aspal. Perpindahan kalor konduksi maksimum dihasilkan 
atap zincalum sebesar 2.518 kW, sedangkan laju penyerapan kalor 
maksimum dihasilkan atap aspal sebesar 832,706 kJ/jam. 
 
Kata kunci: Atap, Thermal Roofing, konduksi, laju penyerapan kalor  
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